











































































































































































































































































































































り酸化されて生じた C02 も存在する.この CO2ガス
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CO]MPARISON OFSULFUR ISOTOPE RATIO
A(EASUREA相NTSBYVARIOUSTECElNIQtTES,
ANDTⅡE 834SVALtJESOF SOMItSULFtJR
STANDARDS
FumitakaYANAGISAWA,TadashiMIYOSHI,Akira
UEDA,andHitoshiSAI(AI
lおstituteforThermalSpri7好 Researck,
OkayamaUniversity,Misasa,Tottori-ken,
6.82-02Japan
AbstractThreeteclmiques(combustionofAges
byCu20,thermaldecompositionofBaSO4and
K柑Areagentmethodundervacuum)forsulfur
isotoperatiomeasurementsofgeologicalsamples
aredescribedindetail.TheB34Svaluesofthree
workingstandards(MSS-2,MSS-3andMSS-4)
obtainedbythesetechniquesforthelast13years
werecompared(Table1andFig.3):themost
acceptablevaluesofthethreestandardsare
+21.5,+3.5and+4.5%O,respectively.
